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ABSTRAK 
PROSEDUR PEMBIAYAAN TAKE OVER PADA PT. BNI SYARIAHKANTOR 
CABANG SURAKARTA 
 
RAYSA INDAH BERLIANI 
F3610077 
 
Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari 
mayarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. PT. BNI Syariah Kantor 
Cabang Surakarta hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam layanan perbankan 
yang menginginkan bebas dari riba karena beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah islam. 
Produk PT. BNI Kantor Cabang Syariah Surakarta tidak hanya melakukan kegiatan funding 
(menghimpun dana) dan lending (penyaluran dana melalui kredit atau pembiayaan), tetapi 
juga dapat membantu nasabah yang ingin melakukan pembiayaan Take Over, tidak hanya 
pengambil alihan hutang nasabah pada bank konvensional saja tetapi juga pada bank lain atau 
bank syariah.  
Penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan 
pembiayaan Take Over dan alasan nasabah secara umum mengalihkan kreditnya pada PT. 
BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir 
ini bersifat deskriptif, dimana data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data 
primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sembernya, yang diamati dan dicatat 
untuk pertama kalinya dan diperoleh langsung dari PT. BNI Syariah Kantor Cabang 
Surakarta. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa sumber yang 
berkaitan dengan penelitian ini dan juga didukung dengan metode pungumpulan data berupa 
interview yaitu proses tanya jawab langsung dengan staff PT. BNI Syariah Kantor Cabang 
Surakarta.  
Hasil dari penelitian prosedur pembiayaan Take Over Pada PT. BNI Syariah Kantor 
Cabang Surakarta ini bahwa dalam mengajukan kredit kepada bank syariah lebih 
menguntungkan dibandingkan dengan bank konvensional. Pembiayaan Take Over ini 
mengunakan akad murabahah yang artinya akad jual beli barang dengan menyatakan harga 
perolehan dan peruntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli diawal 
perjanjian. 
Dalam pembahasan ini dapat menyimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan 
pembiayaan Take Over Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta relatif mudah dan 
menguntungkan selain itu juga dapat terhindar dari unsur riba karena pembiayaan tidak di 
dasarkan dengan bunga. Dari hasil kesimpulan tersebut saran yang bisa disampaikan bahwa 
bank syariah dapat memfasilitasi masyarakat yang ingin memindahkan transaksi kreditnya 
agar dapat berjalan sesuai dengan syariah. 
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ABSTRACT 
 
THE PROCEDURE OF TAKE OVER FUNDING ON PT. BNI SYARIAH 
SURAKARTA BRANCH OFFICE 
 
RAYSA INDAH BERLIANI 
F3610077 
 
A syariah bank is a financial institute, whose activities were both collecting some 
fund from society and distributing back to the society. PT. BNI Syariah Surakarta Branch 
Office presents to meet the society’s needs in the banking services, which are wishing being 
free from usury practices because it operates based on the principles of Islamic syariah. The 
products of PT. BNI Syariah Surakarta Branch Office do not only carry out funding 
(collecting money) and lending (distributing the money through credit or funding) activities, 
but also help the customers, who wanted to get a Take Over funding, not only taking over the 
customers’ debt on the conventional bank, but also on other banks or syariah bank. 
This study aimed to discuss some issues on how was the procedure of the 
administration of Take Over Funding and what was the customer’s reason generally taking 
over their debt to PT. BNI Syariah Surakarta Branch Office. The research method used in this 
final assignment was descriptive, where the data taken were both primary and secondary data. 
Primary data was data which were obtained directly from the sources, observed and recorded 
for the first time and obtained directly from PT. BNI Surakarta Branch Office. Whereas the 
secondary data were data that were obtained from some sources related to this study and also 
supported by a data collecting technique, that was interview, a direct questioning with the 
staffs of PT. BNI Syariah Surakarta Branch Office. 
The result of the study on the procedure of Take Over funding on PT. BNI Syariah 
Surakarta Branch Office is that in proposing loan to a syariah bank is more profitable than to 
the conventional one. This Take Over funding uses akad nmurabahah which means that the 
selling-buying agreement is by asserting the gaining and marginal price agreed by the seller 
and the buyer at the beginning of the agreement. 
From this discussion, it can be concluded that the procedure of the administration of 
Take Over funding on PT. BNI Syariah Surakarta Branch Office is relative easy and 
profitable, besides that it also can avoid the customers from any usury practices because this 
kind of funding is not based on an interest system. From the conclusion, the writer suggest 
that syariah bank can facilitate the society who want to take over their credit transactions in 
order to make they run in appropriate with syariah. 
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